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Τ^ ντελώς απρόσμενα έφυγε από κοντά μας σε νεαρή ηλικία ύστερα 
h από μια σύντομη περίοδο αρρώστιας, η αξιαγάπητη 
XJ συνάδελφος Μαριλένα Σωτηράκου. 
Όσοι τη γνώρισαν, από τη Σχολή ακόμη Βιβλιοθηκονομίας της 
ΧΕΝ, και αργότερα όταν δούλεψε στη Βιβλιοθήκη του Θεατρικού 
Μουσείου, εκτίμησαν την καλοσύνη της. Αγάπησε με πάθος το 
επάγγελμα της και μέχρι το τέλος της ζωής της υπηρέτησε πιστά 
στο πόστο της. 
Η Μαριλένα ήξερε να σκορπίζει γύρω της τη ζεστασιά, την 
καλοσύνη και ήταν από τους σπάνιους ανθρώπους που η 
υπευθυνότητα και η συνέπεια χαρακτήριζαν όλες τις πράξεις της. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αργολικής γης που τη σκεπάζει. 
Εμείς θα τη θυμόμαστε πάντα. 
Ευτυχία Ψαρέλλη 
• ρ τις 2 Σεπτεμβρίου του 1986, χάσαμε την αγαπητή μας 
J συνάδελφο Ευτυχία Ψαρέλλη-Παπαγιαννοπούλου, μόλις 36 
km χρονών. 
Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
θεσσαλονίκης, φοίτησα στη Σχολή Βιβλιοθηκονομίας της ΧΕΝ 
στο έτος 1973-1976. 
Από τη συμφοίτησή μας εκεί τη θυμάμαι σαν έναν ήρεμο και 
πολύ συγκροτημένο άνθρωπο. Εκείνο που έχει αποτυπωθεί μέσα 
μου από εκείνη τη συμφοίτησή ήταν η σίγουρη και σε βάθος 
γνώση της στα θέματα του κλάδου που σπούδασε, η λογική των 
ερωτήσεων που έθετε ή των απαντήσεων που έδινε, συνδιασμένα 
με μια ήρεμη σοβαρότητα. 
Από το 1978 εργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου, στο 
Τμήμα Λαϊκής Τέχνης και Ζωής, σεμνά και υπεύθυνα, έφερνε σε 
σωστό αποτέλεσμα ό,τι αναλάμβανε. 
Ανήκε στους αθόρυβους και συνετούς ανθρώπους και επιστήμονες 
στους οποίους μπορεί κανένας να υπολογίζει και να συνεννοείται 
δημιουργικά μαζί τους. 
Ήταν για μας που την ξέραμε μια υπεύθυνη παρουσία ανοιχτή 
σε όλους, ήταν ένας οικείος μας άνθρωπος. 
Ξαφνιαστήκαμε, θυμώσαμε, ναι θυμώσαμε με το ανεπάντεχο και 
μετά πονέσαμε πολύ, μα πολύ, όταν εξοικειωθήκαμε με την ιδέα 
ότι έχει χαθεί από κοντά μας, από γύρω μας. 
Τώρα όταν βρεθούμε με κοινούς μας γνωστούς Ευτυχία, όλο και 
φέρνουμε την κουβέντα γύρω από σένα και ο κόμπος μας πνίγει. 
Ένα σου λέμε. Είμαστε πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι, ο κόσμος 
σου, που πάντα θα σε θυμούμαστε με νοσταλγία, όσο είμαστε 
στην από δω πλευρά της ζωής. 
Κάπου στο Μέλλον θα ξαναβρεθούμε. 
ι 
Ε. Παπασπύρου 
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